


















専修科生 組ニ 田 ’＿，，事フJ~ 正
Die immunologische Erforschung iiber die 
Pneumokokken-Anaval臼ine
I. Mitteilung: Die Toxizit温tder nativen bzw. der abgekochten 
Anavakzine von Pneumokokken 
Von 
Dr. M. Yokota 
〔Ausdem Laborn.torium der K:is. Chir. Uni¥Troiti.tsklinik Kyoto 
(Prof. Dr. R. Torikata）〕
T estmaterialien 
1. Die ori〆nalePnewnokokkenk-tdtur. 
Pneumokokken wurden 3 Tage Jang in einer r,o preν. Trauhenzucker enthaltenclen Bouillon 
(pH=7,8) geziicbtet. Die Kultur enthielt ca. 0,0021 ccm Erreger in 1,0 ccm Madium. Zurn 
V巴rgleichder Toxizitat wurcle sie eine halt】巴 StundeJang bei 6o°C erhitzt zur Priifung-heran-
gezogen: 
2. Die formαめ1.i.<:iertel'1c11nol.・0A:/"'lk ult ur. 
Die oben er吋 hnteKultur wurde zu o,6 Prl)z. mit elem Fonnolwasser (Japan. Arzneibuch) 
versetzt und sofc》rtzur Prlifung cler Toxizit託therangezogen. 
S. Die form臼Tin・i8il'rle,3 Wochen lanクbei37°Cαufbewaln・te P11camokoH・en/.:'llur.・
';. Die fm・mα！：ini.sfrrtc, 3 1、cltenfα1u; im Eisscl1raηkα’l!f be・icahrte lう1cwnokokkenkult1r. 
Experiment I 
Die Herstellung der Anavakzine 
V ersuchsergebnisse 
Die minimale letale Dosis clt'r '1、estmaterialien,die die nonnalen J¥fause inncrhaltヲ24Stunden 
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sterben !ast，自elj巴 nachder Testmaterialien folgendermassen aus : 
1) 0,07 ccm beim Testmaterial 1, 
2) 0,07 ccm beim Testmaterial 2, 
3) i,5 ccm beim Testmaterial 3, 
4) o, 12ccm beim Testmaterial 4, 
sl 8,o ccm bei der Kulturbouilon mit I,O proz. Traubenzucker. 
6) 2,0 c・1 bei 1,0 proz. Traubenzucker enthallender Nahrbouillon mit o,6 proz. Form-
olwasser. 
7) 3,0 ccm bei demselben Testmaterial ; und zwar .3 Wochen Jang entweder in einem 
Brutofen von 37°C oder auf Eis gelagert. 
Daraus ergibt sich, dass die Toxizit孟tder Pneumokokkenkultur erst <lurch die Kombination 
von 2 Prozeduren, d. h. I. die Formalinisierung und 2. der 3 wochentlichen L:i.gerung bei einer 
Temperatur von 37°C, merklich herabgesetzt ¥l'erden kann. Im’l'estmaterial 3 ersehen wir also 
die Pneumokokken－λn江vakzinn.
Experiment I 
Die Toxizitat der originalen bzw. der abgekochten 
Pneumokokken-Anavakzine 
Diesbeztiglich fielen die Ergebnisse der Priifung folgendermassen aus : 
i) r,5 ccm bei der originalen {nicht abgekochten) Pneumokokken-Anavakzine. 
2) 1,75 ccm bei derse!ben Anavakzine; und zwar einen halhe Stund Jang in einem bei 
100。Csiedenclen W〔tsserbadegehalten. 
Daraus ist ersichtlich, clas die Toxizitat einer Pneumokokkenanavakzine durch halbsttindige 
Abkochung bei 100。C,ein.; der zur Vernichtung des Impedins heranzuziehenden Methoden, 
noch merklich herabgestχt l'Crden kann. 
Experiment II 
Beurteilung der Toxizitat der Testmaterialien durch die damit 
herbeigefi.ihrte Schwankung der Leukozyten・
zahl im zirkulierenden Blute 
Bei norrnalen lVTeersch"・einchen mit einem Korpergewicht von 300 g hahen wir je r/4 der 
minimalen letalen Dosis der Testmaterialien for i¥liuse iλ・eingespritztund die Schwankung 
der Leu kozytenzahl im zirkulierenden Blute verfol耳t,indem nach der Einverleibung der Testmate-
rialien je ein Probeblut ent『1ornmenwarden war. Die Ergebnisse der Prilfung, die ja l¥1ittelwerte 
von je 2 eine Versuchsgruppe bildenden Tieren darstellen, sind in Fig. r kurvenm品ssigwieder-
gegeben. 
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Die nach der Eim・erieibung der Testmaterialien abgdaufene Zeit in Stunden. 
l=Schwankung der Leukozytenzahl im Blute bei der Anava＼.、引ne.
II=Do. 1,ei demsell児pTestmater』al;und z.war eine halbe Stunde 
Jang bei 100。Cabgekocht. 
'Aus dem Verlauf der Kurven in Fig I・ergibtsich, dass die Toxizitat der abgekochten 
c¥navakzine ungeachtet des gleichen Bruchteils der gegen Miuse gerichteten Dosis letalis minim:t 
<loch noch m。klichkleiner als die cler originalenλn川 ；tkzinei叫
Zusammenfassung 
1. Die Toxizitat der originalen Bouillonkultur von Pneumokokken lies sich durch die 
Kombination von Formalinisierung (o,6 Proz. a!s Eormolwass~r ) und 3 wi.ichentlicher Lagerung 
bei einer Temperatur von 37°C ca. auf. 1/2 1』eduzieren. Die minimale totliche Dosis fir lVIiuse 
betrug namlich 0,07 ccm bでlder originalen (<lurch halbsti.indige Erhitzung bei 6o°C sterilisierten) 
K ultur und I ,5ccm bei der korrespondierenden Anavakzine. 
2. Die abgekochte Anarnkzine enviesミich 1/1,17 ma! weniger toxisch als die 01iginale 
(nicht abgekochte）人n乱v::tkzine. Die fir Mause gerichtete D. I.m. hetrug namlich 1,5 ccm bei 
der original en und r, 75 bei der日bgekochtenAnarakzine. 
3. Der zwar klein aber deutlich konstatierl冶 i・e Unterschi巴dハviseher】der(nicht abgekochten) 
originalen und der abgekochten Anavakzinen in der Toxizitat lies sich, ¥・ie oben cmahnt, noch 
durch die damit herbeig巴fihrt巴 Schwankungder Zahl der Leukozvten im zirkulierenden Hlute 
normaler :¥Teer町hweinchenb叩 rteilen. （人utoreferat)
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基本肺炎菌液 りO%L7オノレ＂＇ 9ン1 りo%L7オルマリン寸 1.0%葡萄糖加肉汁加肺炎菌液 加1.0%葡萄糖加肉汁
健重｜注射宇｜（叉）（銘椋館 飽重l法射量｜（京） （姥） 車事 院 健重｜注射重｜（京）（姥｝鱒 蹄 開重｜ザ盆｜（京） 沌） 事事館
10.7 0.03 生 10.5 生 10.3 1.0 主 10.5 4.0 生
10.i ， ， 10. i ， ，  10.5 ， ， 10.5 ， ， 
10.7 ， ， 10.5 ， ， 10.i ， ， 10.0 ， ， 
10.5 0.04 ， 10.5 0.04 死 10.5 1.25 ， 11.0 5.0 ” 
10.7 ， ，  10. 7 ” 生 10.7 
， ， 10.7 ， ， 
10.7 ， 死 11.0 ， ，  11.0 ， ， 10.5 ， ， 
10.7 0.05 生 10.7 0.05 ， 11.0 }..) ， 10.0 6.0 ” 
11.0 、 ，  10.5 ， ， 10.i ” ， 10.3 ， ， 
10.0 ， 死 10.4 ， ， 10 . S ， 死 10.5 ， ， 
10.7 0.06 生 11.0 0.06 死 10.i ， 10.7 i.O 死
10.5 ， ， 11.0 ， 生 10.5 病 10.5 ， .~P死
10.4 ， 死 10.7 ， ” 11.0 ， 生 10.7 
， 生












死 JO.;:, 2.0 
10.7 ! 
11.0 i :.!.5 
] 1.0 i 
10.9 
所見概括






































百万瓦－；：－7オルマりン， I 0.6%L 7オルマリン1
加肺炎菌液 I 1日1.0%葡萄糖加肉汁
構内翼手l締鯖｜構内捗｜轄館
10.2 I o.5 
10.0 
10.!l 










































































穏電｜注射量 ｜｜ ｜勝蹄｛叉｝｜｛括） ｜
io.5 I 0.06 I生
10.9 i 
10 •=> , I 死
10.1 I 0.01 ！生
10.4 
11.0 
11.0 i 0.08 
io.!l I ” ｜死




肌 5I :z.5 














10.i ~ 0.1 
???
10.5 I ” l 病
i1.o I , I死
11.5 I 0.12 
11.0 
11.0 




(3) O.fi% Lフォルマリン寸加肺炎艶球菌液ヲ氷室：3遡間放置シタルモノ ノ針Lマウス寸最小
銭死貴ハ0.12詫ナリ。（但シ3迦間以前＝於ケ ／［.最小致死量ハ0.07詫）














































11.0 I 1.0 I I七 11.0 1.75 I 1: 
10.i' ! 10.7 
10.5 10. 7
10.3 u.~， IJ.5 2.0 3i£ 
10.'i 11.7 'l. 
10.5 死 11.2
11.0 1.5 病 11.0 2.5 
11.3 JE 11.5 予E
11.0 11.7 
10.7 1.75 11.0 3.0 
10.7 10.7 
10.5 11.7 
10.5 :UJ 11.0 I 3 . )































コノ際スベテノ可検材料ノ用量ヲ同一ナラシムルト同時ニ計量ニ 使ナラ シムル 鶏 ι 加温
0.6%Lフォルマリン可日1.0%葡萄糖力fJ肉汁ノ最小致死量3.0姥 ヲ標準用量 トナシ，爾官会ノ可検材
:1i： ノ針Lマウス寸最小致死量（第2表，第3表参照） ニ0.85%食堕水ヲ添加シ全量3.0姥トナシ， ~pチ
凡テ＝向ツテ同一容量トナシ． ソノ＇／4宛ヲ可検用量トセリ。














生態肺炎隻球菌 I !l2~5 I 8側 i 7150 I 10147 I 9700 I 8!125 f804 
Lアナワ 夕チ ン． 1.0 i 0.山 o.1s I i.10 I 1川：o.!l1 I o却
煮沸肺炎隻球菌｜附 l附 o I 附 o I 11附 I i rn5o : g防 I! 106 
』アナ ワクチン E I 1.0 I 1.14 i 1.06 I 1.26 I 1.19 i 0.95 Ii 1.12 
加温0.6%~フオ Jレ7 リ ン l 1 川，－； 1 1::s1•5 I附 与 17925 i 17125 1:1525 .1 1581? 
加 1.0%葡萄糠加肉汁 i I.o I i.04 i i.20 i::5 1.29 ! i.02 i 1.19 
氷冷0.6;.;L 7 オ ）C 7 ~ン1 ｜ υ:i.:;o I l:l300 10547 11;575 ' 14100 10.52.:; 1%45 


















ドモソノ数値＝於テハ相違アリ n 自日チ肺炎嬰球菌生」アナワクチン「エ於テハ~~；ロ 白血球過少ノ

























(3) 0.6% Lフォルマリン1加肺炎隻球｝岩波ヲ端氏371主ニ3週間保存スル事＝ヨリテ （Lアナワ
クチン「）著シク Ul.4倍）毒力ヲ減弱シLマウス1ニ針スル最小致死量ハ最初ノ0.07耗ヨリ 1.5詫ト
ナリタリ。帥チ Lアナワクチン 1 ノ毒力減量小、嬬氏37度ニ3週間保存スル事＝ヨリ初メテ露首ヲサ
レタルモノナリ。
(4) 0.6%しフォルマリ ン可日肺炎隻・球菌液ヲ氷室ニ3週間保存スルモ毒カハ僅＂＇－ (Lマウ ス－，"' 
封スル最小致死量0.12耗， J令戴前ノ1.7倍）減弱スルノミナリ e
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(7 i 肺炎嬰球菌Lアナワクチン寸ハ煮沸ニヨリテ僅少（1:1.17）ナレドモソノ毒カヲ減弱ス。
(8) Lマウスl.＝.封スル最小致死量ヲ指標トセル上記諸百I検材料ノ毒力検査成績ハ海J冥白血
球数ヲ指標トセル検査成績 トI巨確＝ハ一致セザリキ。ゾノ際肺炎壁球菌生・煮Lアナワクチン1
ノ毒力ノ差違ハ封Lマウス「最小致死量＝現ハレタルヨリモ街ホ多少大ナルf頃向アルコトヲ知リ
タリ。
